













































与 15.6% ，到 1996 年，加工贸易进出口额在我国进出口贸易
总额中首次过半。2005 年，加工贸易进出口额占我国进出口
贸易总额的 48.6% ，出口和进口分别达到 4168 亿美元和







































































门曾从 100 家从事加工贸易的外商投资企业中采集了 400
多种有意采购本地产品的需求信息，对此沈阳市有 200 多家
国有企业感兴趣，但经过初步商谈，90% 的企业打了退堂鼓。
究其原因，并非这些国有企业不具备加工能力。事实上，这些
企业的加工设备非常先进，有的甚至超过国外同类企业的条
件，而且这些企业普遍存在加工能力闲置、等米下锅的状况，
问题主要出在国有企业的激励机制上。不少国有企业认为，
绝大部分订货不是企业的现成产品，从试制样品到最终获得
大量订货，前期投入大、周期长、风险大，即使外商表示一旦
样品达到要求，试制费用可由外商承担，但国有企业仍不愿
冒风险。因此，只有改革国有企业的运营机制，建立现代企业
制度，才能调动企业的积极性，使企业主动根据市场的需要
来参与加工贸易的生产和市场竞争。
三、推进未来加工贸易的可持续发展
加工贸易是国际经济贸易中具有较强生命力的发展模
式，它不以经济发展水平的高低作为其是否应该存在的判定
依据，只能根据经济发展的不同阶段来对其内容提出新的要
求和做必要的调整。目前，新一轮全球生产要素优化重组和
产业转移已进入高潮，跨国公司开始将更高技术水平、更大
增值含量的加工制造环节和研发机构向外转移，这为拓展加
工贸易的空间、提升加工贸易的层次提供了新的视角和新的
比较优势。我们应抓住这难得的机遇，促进我国加工贸易未
来的可持续发展。
(一)推进加工贸易产业格局的演进
我国加工贸易产业格局应跟随世界范围内产业结构的
调整步伐，实现由加工出口一般工业品向加工出口高技术含
量、高附加值产品转变，实现加工贸易与国内生产的相互紧
密融合，逐步提高国内配套能力，带动我国原材料和零部件
的出口，延伸加工贸易的链条。促进加工贸易升级包括两个
方面的内容，一是使加工贸易产品的结构升级，逐步由劳动
密集型的轻纺工业产品转向科技含量较高的高新技术产品
的加工；二是使加工贸易加工环节采用生产技术逐步升级，
惟如此才能不断提升加工贸易的技术水平，增加收入，并促
进我国整体工业结构优化和国际竞争力的增强。
(二)推进加工贸易区域格局的战略转变
我国东部沿海地区得对外开放之先，抓住了国际经济结
构调整和跨国产业转移的机遇，依靠自身较好的经济基础、
优越的地理位置和一些特殊措施，大力发展对外加工贸易，
促进了经济发展和社会进步。目前，我国加工贸易区域格局
正发生新的战略转变，即形成以东部沿海地区为先导、中西
部地区共同发展的格局。沿海经济的国际化水平将进一步提
高，整个内陆省份(中西部地区)将积极利用国际要素开展加
工贸易，大力发展与周边国家的经济技术合作，最终形成共
同富裕的繁荣局面。
1、增强加工贸易的波及效应
波及效应即产业关联效应，它对优化我国产业结构、增
强我国产业的国际竞争力方面具有重要作用。如何引导加工
贸易向着更深层次、与国内产业发生更加紧密联系的方向发
展，是一个对发展中国家有着重大意义的课题。根据前文的
分析，可大致将这种引导分成两个方面：第一，发挥加工贸易
对我国中间投入品行业的连锁效应，使加工贸易的本地化率
得到逐步提高；第二，延长加工贸易在我国的加工链条，提高
加工贸易的增值率，发挥加工贸易对我国相关深加工环节的
连锁效应。
2、促进沿海地区的加工贸易更上一层楼
通过我国加工贸易政策的不断完善，使我国沿海地区的
加工贸易在原有基础上得到更大发展。东部加工贸易的发展
可以辐射和带动整个东部地区产业层次的提高与沿海地区
产业结构的进一步调整，并形成集加工制造、贸易、航运和信
息为一体的、技术档次和国际化程度较高的产业群，这反过
来又将促使加工贸易发生质的飞跃。
3、推进加工贸易的“西进运动”
实施西部大开发，加快中西部地区经济发展的重要战略
思想，将给中西部地区的发展插上腾飞的翅膀。在这一过程
中，加工贸易将起到重要的作用。随着中西部开发的实施和
推进，加工贸易将出现前所未有的“西进运动”，加速加工易
区域格局的变化。
同东部地区比较，中西部的劳动力成本较低，不但自身
拥有广阔的市场潜力，而且周边国家市场潜力也很大，通过
和缅甸、老挝等周边国家的经济合作，可以打通我国西南地
区的出海口，节省大量的运输时间和成本等；东部沿海地区
在发展对外经济贸易的实践中积累的宝贵经验，中西部地区
完全可以吸收和借鉴，以不断改善发展对外经济贸易的环境
和条件。
四、结语
加工贸易管理涉及贸易、财政、税收、外汇、产业等多方
面的政策，涉及多个管理部门、多个行业、多个环节，需齐抓
共管、综合管理。当前，各主管部门成立了加工贸易部级联合
会，促进了加工贸易的综合管理体系的成立。海关、工商、税
务、银行和外经贸等部门要通力合作，加强对加工贸易的综
合管理。必须强调的是，我国有必要建立与国际接轨的加工
贸易综合管理体系，对于不符合世界贸易组织准则的规定要
加以修正，以符合国际通行的标准。
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